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Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)dengan sabar 
dan shalat. 
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat,  
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain,  
dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
Kamu Bisa!!!! Jika Kamu mengatakan Kamu Bisa! 
Jadilah Apa Adanya Dirimu Sendiri 
 
Bila Kamu mencintai Seseorang maka biarkanlah Dia 
pergi!! 
Jika Dia kembali maka Dia akan jadi milikMu seutuhnya, 
tapi jika Dia tidak kembali berarti Dia bukan jodohMu. 
(@NoNim) 
 
Cobalah untuk mencintai ALAM!!! 
Karena ALAM akan balik menjagamu dengan 
kekuatannya. 
Jagalah LINGKUNGAN!!!! 
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Salah satu cara untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata 
investor dan calon investor adalah mengungkapkan informasi-informasi dalam 
laporan keuangan. Pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan ini merupakan 
pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh 
peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela 
laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang menggunakan data 
sekunder dari Bursa Efek Jakarta. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sampel diambil sebanyak 95 perusahaan 
manufaktur di BEJ pada tahun 2003 yang diambil dengan teknik purposive non 
random sampling. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, status penanaman modal dan ukuran KAP yang mengaudit 
perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi 
berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, status penanaman modal dan ukuran KAP berpengaruh terhadap 
luas pengungkapan sukarela laporan keuangan. Terbukti dari hasil analisis regresi 
yang memperoleh Fhitung = 4,520 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (2) 
Hasil uji t menunjukkan bahwa hanya variabel ukuran perusahaan dan ukuran 
KAP yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela laporan keuangan 
dengan nilai p-value diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). (3) Nilai 
Adjusted R2 sebesar 0,158 menunjukkan bahwa 15,8% variasi dari luas 
pengungkapan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel ukuran 
perusahaan, leverage, profitabilitas, status penanaman modal dan ukuran KAP 
pengaudit. Sedangkan sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model.  
 
Kata Kunci:  ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, status penanaman 
modal, ukuran KAP, luas pengungkapan sukarela laporan 
keuangan 
 
